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shvati da ga Drugi gleda; [3] Lacan ističe da čovjekova percepcija svijeta proizlazi iz njegove imanentnosti. Za razliku od
fenomenologa poput Merleau­Pontya i Sartrea, koji su tvrdili da se percepcija ne nalazi prvenstveno u promatraču, nego na
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[3] „Drugi nije predmet. On u svojoj vezanosti za mene ostaje ljudska zbiljnost; bitak kojim on mene određuje u mom bitku jest
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